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IV.l. 	KBSIHPULAN 
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, ~aka dapat ditarik kesimpulan sebagai beri­
kut : 
1. 	Dari perhitungan terhadap besarnya dana yang 
diperlukan maka nampak dalam skedul arus kas keluar 
terhadap pembiayaan jika dipresent value maupun biaya 
yang ditanggung PT "X", alternatif leasing mellpunyai 
pellbiayaan lebih keeil dari pada BOT. 
2. 	 Dalalll perbandlngan yang didapat dari kedua perhitungan 
alt.rnatif pellbiayaan tersebut terbukti bahwa, arus 
kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh 
aktiva adalah besar. 
3. Suatu perusahan yang Ilengalalli kesulitan dana untuk 
memiliki aktiva tetap Ilempunyai alternatif dalam 
pembiayaannya dengan leasing atau BOT sebagai upaya 
perusahaan untuk tetap berkembang. 
IV.2. 	SARAH 
Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini 
diusulkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat 
bagi pihak pimpinan PT "X", 
1. 	Berdasarkan hasil perhitungan, PV dan MIRR leasing 
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